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radaen la provinciapor las institucionesy agenteslegitimantesdel campoteatral
(Bourdieu:135)y el posteriorabordajedelacirculacióny recepción"productiva"y "re-








teriza,con identidaddefinida,ligadaal contextohistóricoy manifestada
en el campocultural.
ConlacaídadeJuan CarlosOnganíaen1969y el advenimientodelpe-
ronismoal poder,aparecióel teatropolitizidode los '70.En eseperíodo,
el lugarocupadopor el teatristaen la sociedad,la composicióndel pú-
blico y del periodismosufrieronimportantesvariantes.Autores,directo-
resy críticosopinaban,cuestionabanla realidad,replanteabanla historia
desdelastablasy planeabanla utopíade la revolución.Creíanqueel te-
atropodíamodificarel sistemasocialy soñabancon generartransforma-
cionesy participarde los cambiossocialesy políticosque,presuntamen-
te, llegaríancon un giro al socialismoy la izquierda.En esa época
predominóel teatrode parodiaal intertextopolíticoy emergióel reper-
torioalemánde BertoltBrechty la creacióncolectivaen el teatrobarrial,
provenientede la tendencianeovanguardistanorteamericana.Con la pre-
senciade estosestímulos,el campoescénicoseamplióy registróhechos
muyimportantesenunafasede intercambiode procedimientos,ubicada
desde1968hasta1976.
En el presentetrabajonos proponemosla reconstrucciónde la reali-
dadculturalgeneradaen la provinciapor las institucionesy agenteslegi-
timantesdel campoteatral(Bourdieu:135)y el posteriorabordajede la
circulacióny recepción"productiva"y "reproductiva"(Grimm,1977:142)
de lastextualidadesbrechtianasy del teatrobarrialde creacióncolectiva
medianteunaperspectivametodológicacomparatística.Paraello analiza-
remosel discursometateatralde la críticaperiodísticay laspuestasescé-
nicasdeCristóbalArnoldy ErnestoSuárez,con la pretensióndedestacar
los rasgosde apropiaciónoriginales.
En todoel paísse vivióun climasimilaral de la CapitalFederal,sig-
nadopor el florecim.ientoy la expansióndelteatro,la literatura,el ciney











La UNCuyo colaboródesdesus ámbitosde
ExtensiónUniversitaria,con los Certámenes




Universitarioy la Escuelade Teatropromovió
elencositinerantes.Ademásse advirtióla pre-
senciadel Fondo Nacionalde las Artes,con
préstamosy subsidios,y de la Asociación
Argentinade Actores.El periodismocrítico




Por las razonescitadas,el teatroindepen-
dientelocalregistróunaetapade florecimiento
y afianzamientomuysignificativocon respecto
a la faseanteriory en comparacióncon la rea-
lidad porteña.Al respecto,el investigador
OsvaldoPellettieri0997:210)marcael año1969
como "cierrede la últimasala independiente
importantequequedabaen BuenosAires".Por
el contrario,aquíse produjoel augede lassa-
lasconla aperturadeseisrecintosteatralesy la




Lamentablemente,el esplendoren el campo
teatraly culturalterminópor la intoleranciapo-






Circulación y recepción de la teoría
brechtiana en el discurso periodístico
OsvaldoPellettieri,en el artículoBrechty el
teatroporteño0994:37-ss),ha trazadotresmo-
mentosde la recepciónreproductivaen la irra-
diacióndelautoralemán.El primeroseubicaen
los '50,enel momentodeaugede la escenain-
dependiente;el segundo,en el fervorpolítico
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te, con bastanteretrasocon respectode la
CapitalFederal.Luego,la secundariao canóni-





referidasa la intencionalidade los producto-
res. La ideologíaestéticadel autoralemánse
manifiesta partirde las siguientesideasbási-
cas:"lainclusióndelaprácticateatralenelar-
te burgués,el reconocimientode la 'culpabili-
dad' de los espectadores,la conciencia de
'rechazodesí mismo'comoclasesocial,elauto-
descubrimientode la contradiccióny la intro-
duccióndela luchadeclasesenla estéticaescé-
nica"(Pellettieri,1994:44).







so periodísticode los críticosMario Francoy






lasteoríasy la prácticadel autoren cuestión.
DavidEisenchlas,dramaturgoy críticode ci-
ney teatro,operócomolectorexplícitoenla re-
cepciónreproductiva,conlos artículosde la re-
vista Claves.El estrenode Madre coraje en
1973,motivóinteresantesreflexionessobrelos
cambiosdel horizontede expectativasdel pú-
blico.Consideróla puestacomo"undesafíoque
determinala maduracióndelgustoquecierra
















tosde ruptura,los cartelesanticipatoriosde la












buscadorde la libertady rescatadorde la uto-
pía, formadoen la escenaporteña,propugnaba
la funciónconcientizadoradel teatro.Con sus
diversosgruposcambióel teatroindependiente
quedebíaeducarcomoinstrumentodecambio.
Paraél, la selecciónde lostextoseraimportan-
tey reforzabael podercomunicadorde la pala-
bramedianteunapoéticafuertementediscursi-











a "laeconomíade recursos,el sentidofrugaly
asombrosodelteatroenelquelasescenascom-
binan con eficaciasimultáneala precisiónli-
túrgicaconla aparienciaocasionaldelafarsa".
La críticaBeatrizCuriala comparacon el cine
mudoy advierteel puntojustode alegatodi-
dácticoparatratarel temade la vanidadjustifi-
catoriade actoshumanosen los regímenesde
envilecimiento.La consideró"muydigna,diri-
gida conjusteza,con un elencounitarioa lo
largode las muchastransformacionesque la





ria nacionalde PatricioEsteve,con procedi-
mientosbrechtianosen lostangos-cantadospor
GladysRavalle-,y el agregadode diapositivas,
discursospolíticosy juramentospresidencialese
interpolacionesde bailes,marchasanarquistas,
radical y peronista.En 1973 dirigió Madre
Coraje,un verdaderosucesopara la crítica,el
público mendocinoy el de otrasprovincias,
aunqueen el análisisdel espectáculoMario
Francoremitea la "doblepolaridaddeldidac-
tismoy la envergaduraescénicadela teoríadel
distanciamiento"y adviertela confusióny la
faltade comprensiónde la misma.Si bien res-
cata"lacanciónfinal y lasdiapositivasquein-
tentancaracterizarla guerra", consideraerró-
neo "el meterse ntreel público, así comoel
mensajeexplícito"que propugnala participa-
ción (MendozaenelArte,5/1973).En estafase




otro rasgode apropiaciónoriginalde circula-
cióndelrepertorioenel interiordelpaís,el esta-




Circulación y recepción de la creación
colectiva en el discurso periodístico
Otrade las tendenciasde la neovanguardia
quedesarrollala creacióncolectiva,con fórmu-








parala promocióngrupaly la reivindicaciónde
unapuestaescénicacreadapor y paralasmasas
y seredescubrióel aspectoritualy colectivode
lagentedeteatro.Recordemoscomoanteceden-















de la discusiónfinal,la puestaseacercóa la de
El aluvióndelGrupodeteatroVirgendelValle.




se socialen un momentohistóricoen la queel
sujetoperceptorparticipóde modo asociativo,
compasivoy catártico.A vecesel públicovivió
con tantaintensidadel conflictomostradoque
agredióa la actrizque interpretaba unaasis-
tentesocial,comoreferentedelpoderpolítico.Al










Las puestas escénicasde Ernesto Suárez
El Grupo Arlequín, dirigido por Ernesto
Suárez,se instalócomo elenco del Instituto
Cuyanode CulturaHispánica.Estedirectorse
legitimórápidamentecon la obtenciónde pre-
miosy generócambiosen laspuestas.Definió
supoéticadedirecciónmediantesu estilolúdi-
co, centrándosen la adaptaciónde textoses-






equipo,espontaneidaden la actuacióny parti-
cipaciónactivadetodoslosactores.Despertóla
fascinaciónpor la gestualidadliberadadel len-
guajey por los modosde comunicaciónextra-
verbales.Desde 1973,como Directorde la
Escuelade Teatropertenecientea la UNCuyo,
implementóla conformacióny circulaciónde
los elencos"Loslaburantes",Loscomediantes"
y elencosde títeresquerecorrieronlos barrios









El aluviónqueasolólos barriosde la ciudadel
4 de enerode 1970fue el asuntogenerador.









ensayosy secristalizóen la representación,con
lascaracterísticasde un textoperformativodes-
tinadoadespertarsentimientosenelespectador.
En el desarrollode losensayoseintegraronlos












El campoteatralrevelóla importanciadel si-
tio ocupadopor los teatristasindependientesy
la críticaperiodísticaapoyado,en la provincia,
por institucionesy agenteslegitimantes.Sedes-
tacóla primacíadel trabajogrupalen coopera-
tivasy la valoracióndel repertoriode textos
cuestionadoresdel contextosocial y político,
con la captaciónde mayorcantidadde público
de clasemediaconsusgustosradicalizados.Se
propusola revisiónhistóricaa partirde textos,
autores,actores,directoresy públicoque pre-
tendíanrebatirla versiónoficialde la historia.
Lostextosespectacularespresentaronunale-
gitimaciónde las novedadesreferidasal inter-
cambiode procedimientosy los cambiospro-
ducidosen las concepcionesde la puestaen
escenaquesehabíanimpuestoen el horizonte
de expectativascon simultaneidadcon la
CapitalFederalen el teatrobarrialy con retraso
en el repertoriode Brechtpor la preeminencia
delabsurdismoen la etapaanterior.Seasistióa
un procesode diseminaciónde los recursos
brechtianos-diapositivas,profusiónde discur-
sos,cartelones,cantables,interpretacionesparó-
dicas-para plantearel contextosocial de las





y los directoresCristóbalArnold y Ernesto
Suárezrealizaronuna tareade intermediarios.
Operaroncomo puentesentre los diferentes
centrosculturalesde Europa,la CapitalFederal
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